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NOVE KNJIGE
R a t  k o  P e r i ć :  SMISAO EVANGELIZACIJE U PERSPEKTIVI ANONIM­
NOG KRŠĆANSTVA, dio dizertacije, Radosna vijest, Sarajevo, 1976. Narudžbe: 
Dr. Ratko Perić, Markovićeva 9, 71000 Sarajevo.
Z i v a n  B e z i ć :  U SJENI KREMATORIJA, drugo izdanje ilustrirano ori­
ginalnim fotografijama, Split, 1976. Cijena 60 din. Narudžbe: 2. Bezić, Zrin- 
sko-frankopanska 14, 58000 Split.
B o n o  Ma z i ć :  SVETAC KOJI TO MOŽDA NIJE. Životopis fra Stjepana 
Sorića. Split, 1976. Cijena 80 din. Narudžbe: Samostan sv. Josipa, Sukoišanska
8, 58000 Split.
M a r t i n  K i r i g i n  OSB: LA MANO DIVINA NELL’ICONOGRAFIA 
CRISTIANA, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Roma, 1976.
J e a n  G a l o t :  SVETI JÓSIP (preveo M. Kirigin), benediktinski samostan 
Cokovac, 1976. Cijena 20 din. Narudžbe: Benediktlnke sv. Luce, Ante Jurlina
1, 59000 Šibenik.
S. M a r i j a  o d  P r e s  v. S r c a :  BOG JE LJUBAV, biblioteka Sympo­
sion, Split, 1976. Cijena 100 din. Narudžbe: Samostan sv. Klare, Končaveva 29, 
58000 Split.
DANICA 1977 — Hrvatski katolički kalendar, HKD sv. Girila i Metoda, Zagreb, 
1976. Narudžbe: HKD sv. Girila i Metoda, Trg kralja Tomislava 21, 41000 
Zagreb.
N i k o l a  M a t e  R o š č i ć :  SAN NA KAMENU (pjesme), Zagreb, 1976. 
Narudžbe: N. M. Roščić, Miškinina 31, 41000 Zagreb.
M a j a  Ga l i ć :  LJUBAV JE BOG, Split, 1976. Narudžbe: M. Galić, Meštro- 
vićeva 6, 58000 Split.
B r a n k o  B a j i ć :  DIABOLOS — UKLETNIK (pjesme), Zagreb, 1976.
S t a n k o  R a d i ć :  USPRAVNO DALJE — uz podršku riječi Božje za go­
dinu C, priručnik za propovjednike, komentari čitanja za vjernike. Cijena 70 
din. (Još se mogu dobi ti od istog pisca knjige: I KRUHOKRADICE GLADUJU, 
godina A, cijena 60 din, i S MASKAMA DOLJE, godina B .cijena 60 din. Tko 
naruči komplet — A, B i C — dobiva uz popust za 130 din. Narudžbe: Stanko 
Radić, 58330 Gradac.
G e o r g e s  H u b e r :  MOJ CE ANĐEO ICI PRED TOBOM (preveo R. Grgeč), 
Novi vidici 8, HKD sv. Čirila i Metoda, Zagreb, 1976. Narudžbe: HKD sv. 
Girila i Metoda, Trg kralja Tomislava 21, 41000 Zagreb.
I v o  B a g a r i ć :  KUMRAM ILI BETLEHEM. Rukopisi Mrtvog mora — po­
kop mrtvih teorija, Naša ognjišta, Duvno — Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 
1975.
UPOZORENJE
U broju 3 Crkve u svijetu objavili smo na str. 280.—283. članak F. Veraje 
pod naslovom Naš novi blaženih. Taj članak je napisan na talijanskom pod 
naslovom La Patria del beato Leopoldo Mandić i namijenjen je bio za ta­
lijansku publiku kojoj je o. Leopold poznat kao »Padre Leopoldo da Castel- 
nuovo«. Članak je objavljen u L’Osservatore Romano, prvi dio (bez uvodnib 
20 redaka) u broju od 1. V. 1976. pod naslovom Uomo giusto fedele alla Patria, 
drugi dio u broju od 17.—18. V. 1976. pod naslovom II capticemo B. Leopoldo  
Mandić e l’unione delle Chiese. Naše je uredništvo članak prevelo s talijansko­
ga i akomodiralo ga za naše čitatelje. Autor nije imao priliku da pregleda 
hrvatski tekst.
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